













Var[X ] = : 
 =  1 = (!jk):
条件付き独立


















!^jk = 0 ) XjとXkは条件付き独立 given X j; k
パラメータ推定アルゴリズム： glasso (Friedman+2007)
ロバスト化 (-lasso)


















dKL(g; f ) : 密度関数gとfのKL相互エントロピー








-相互エントロピー (Fujisawa and Eguchi, 2008)










パラメータ推定アルゴリズム： MMアルゴリズム ＋ glasso
R package： rsggm
Solution Path
n = 200. g = 0:9N(0;




1:0 0:3 0:3 0:0 0:0
0:3 1:0 0:0 0:0 0:3
0:3 0:0 1:0 0:3 0:0
0:0 0:0 0:0 1:0 0:0
0:0 0:3 0:0 0:0 1:0
1CCCCA
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